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利用した 76 11. 62 
合計 654 
性別 度数 出
男性 51 14. 57 
女性 23 7.80 
合計 74 11. 47 
有意確率 0.007 
年齢 度数 出
20-29 14 16.87 
30-39 22 16.92 
40-49 14 10. 37 
50-59 20 10.64 
60-69 4 3. 70 




高校卒 14 6.17 
短大卒 15 13.51 
大学卒 47 17.87 
合計 76 11. 64 
有意確率 0.000 
転職経験 度数 出
なし 60 25.64 
あり 16 3.87 















度数 首 度数 出
198 30.28 179 27.37 
654 654 
度数 百 度数 出
92 26. 29 99 28.29 
104 35. 25 78 26.44 
196 30. 39 177 27.44 
0.014 0.601 
度数 世 度数 出
41 49.40 17 20.48 
49 37.69 35 26.92 
41 30. 37 40 29.63 
46 24.47 55 29.26 
19 17.59 30 27. 78 
196 30.43 177 27.48 
0.000 0.614 
度数 明 度数 出
15 28. 85 17 32.69 
78 34目36 71 31. 28 
31 27.93 31 27.93 
73 27. 76 60 22.81 
197 30.17 179 27.41 
0.403 o. 155 
度数 出 度数 出
60 25.64 47 20. 09 
137 33. 17 132 31. 96 


















30人未満 2 10.00 
30 -999人 17 25. 76 
1000人以上 32 47.06 
iロk三ロ+ 51 33. 12 
有意確率 0.002 
現職規模(転職) 度数 出
30人未満 2 2. 22 
30 -999人 7 6.19 
1000人以上 3 5.66 
合計 12 4.69 





























度数 百 度数 出
5 25.00 8 40.00 
33 50.00 13 19. 70 
16 23. 53 17 25.00 
54 35.06 38 24.68 
0.003 O. 182 
度数 首 度数 同
36 40.00 40 44.44 
69 61. 06 27 23.89 
24 45.28 26 49.06 

































平均値 度数 標準偏差 平均値 度数 標準偏差 有意確率
親族
遠距離 1. 32 470 3.11 1. 35 178 2.60 o. 531 
中距離 1. 95 470 3.47 2.31 178 3.90 0.225 
近距離 1. 22 470 2.48 1. 04 178 2.08 o. 349 
別居 4.49 470 6. 18 4. 70 178 6.63 0.654 
同居兄弟数 o. 12 469 0.44 0.11 178 o. 56 0.494 
子ども数 1. 50 474 1. 41 1. 41 179 1. 29 0.617 
同居子数 0.95 474 1. 10 0.89 179 1. 02 0.631 
同僚
遠距離 0.29 469 1. 21 0.43 178 1. 43 0.110 
中距離 1. 86 469 3.09 2.57 178 4. 59 0.043場
近距離 0.94 470 2.24 1. 04 178 1. 98 0.212 
総数 3.09 469 4.48 4.04 178 5.64 0.008様車
友人
遠距離 0.84 469 2.58 0.88 178 2.31 0.662 
中距離 2.42 468 4.55 2.49 178 4.80 0.602 
近距離 1. 10 470 2.73 1. 74 178 4.80 o. 181 
総数 4.37 468 7.24 5.11 178 8. 57 0.132 
仕事関連
遠距離 0.45 469 2.29 0.46 178 1. 40 0.418 
中距離 2.08 469 4. 31 1. 81 178 2.82 0.658 
近距離 0.85 470 2. 38 o. 53 178 1. 19 0.215 
総数 3. 37 469 6.14 2.80 178 3.99 0.803 
隣人数 2. 35 470 3. 55 2.67 178 3.88 0.214 










































仕事数(Jn) O. 138 
隣人数(Jn) 0.026 
多様性 0.225 















Wald 自由度 有意確率 Exp(B) 
1. 006 1 O. 316 1. 268 
0.934 O. 334 0.991 
4. 551883 3 0.208 
2.170 O. 141 1. 902 
3.909 0.048 1. 716 
O. 589 O. 443 1. 304 
0.000 0.990 0.998 
0.081 O. 776 1. 042 
O. 785 O. 376 0.872 
0.025 0.875 0.974 
3.338 0.068 1. 252 































学歴(大卒) 1. 279 
関係的資源(保有)
ネットワーク総数(ln) 0.430 

















Wald 自由度 有意確率 Exp(B) 
0.074 O. 785 O. 994 
7. 329 0.007 3. 592 
1. 593 0.207 0.651 
3.811 O. 051 2.074 
0.397 O. 529 1. 185 
O. 943 O. 332 0.631 
0.698 0.404 0.634 


















1. 192 0.483 
o. 722 0.341 
0.332 0.355 
0.593 0.281 
1. 159 0.482 
0.284 0.535 



























Wa1d 自由度 有意確率 Exp(B) 
0.062 0.804 0.995 
6.079 0.014 3.294 
4.477 0.034 0.486 
0.874 0.350 1. 393 
4.451 0.035 1. 809 
5.771 0.016 3.186 
o. 282 0.595 1. 329 
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Possession and Use of Social Resources: 
Personal Networks in Occupational Status Attainment 
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93 
This paper investigates how social resources con仕ibuteto attaining one's occupational status. 
Previous research indicated that one's personal networks may be viewed as social capital through which 
one can obtain high status jobs. Social resources such as one's personal networks can also be seen as 
human capital that employers might find desirable for their potential value to the company. Social 
resources， therefore， can serve either or both as social capital and/or human capital. 
Using a sample of the General Social Survey conducted in To匂o(Tokyo GSS) in 2000， the 
analyses in this paper intend to distinguish the benefit of the use of social resources (social capital e旺民t)
企omthe benefit oftheir possession (human capital effect)， aswell as investigate the relationship between 
them. 
It was found that individuals with diverse networks consisting of various relationships are more 
likely to utilize social resources when obtaining jobs. Having a larger network， however， was not 
shown to increase the chance of social resource utilization. The analyses also showed that those whose 
obtained jobs via acquaintances are more likely to hold higher positions within the company， consistent 
with the social capital effect. Possession of a large and/or diverse network is also shown to lead to a 
higher position， indicating the possibility of the human capital e妊ect.These results suggest that the 
diversity of a network may allow one's social resources to function as both social and human capital， 
while having a large network without diversity only serves as human capital. 
